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Spolno prenosive bolesti (SPB) jesu zarazne bolesti uzrokovane razliËitim uzroËnicima, a razmatraju se
zajedno jer je seksualni kontakt epidemioloπki vaæan, iako nije nuæno jedini naËin na koji se bolest moæe
steÊi. Globalni su javnozdravstveni problem zbog epidemijske proπirenosti, mnogobrojnih komplikacija koje
izazivaju te stoga i golemih troπkova koje zdravstveni sustavi i pojedinci izdvajaju za njihovo lijeËenje. Prema
podacima Svjetske zdravstvene organizacije godiπnje se u svijetu registrira 250 milijuna novih sluËajeva SPB
od Ëega oko 7 milijuna novih HIV-pozitivnih osoba, oko 50 milijuna osoba novoinficiranih Chlamydiom tra-
chomatis te oko 2,5 milijuna novoregistriranih infekcija virusom B hepatitisa.
Aktualno stanje spolno prenosivih bolesti u nas moæe se procijeniti prema podacima Epidemioloπke sluæbe
Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo koja prikuplja izvjeπÊa o oboljelima od zaraznih bolesti u cijeloj zemlji.
KlasiËne spolno prenosive bolesti potisnute su i rijetke, AIDS i HIV-infekcije dræe se 17 godina od pojave
prvih sluËajeva pod kontrolom i na niskoj razini uËestalosti. Tako je zahvaljujuÊi interdisciplinarnom kvalitet-
nom radu viπe medicinskih struka i sustavnim mjerama zdravstvene zaπtite te ukupno gledajuÊi pozitivnom
druπtvenom stavu, stanje spolno prenosivih bolesti u Republici Hrvatskoj razmjerno povoljno. Aktualan prob-
lem danas i jedan od struËnih izazova je odreivanje stupnja utjecaja asimptomatskih i oligosimptomatskih
spolno prenosivih bolesti na moguÊi kasniji nastanak trajnih posljedica za zdravlje kao πto su neplodnost,
upalna bolest male zdjelice, izvanmaterniËna trudnoÊa, karcinom, kongenitalne infekcije, pa Ëak i smrt.
Pod nazivom Spolno prenosive bolesti - izabrana poglavlja, u ovom broju MEDICUSA obrauje se niz tema
iz tog podruËja. O epidemioloπkim osobinama spolno prenosivih bolesti i o svrhovitosti njihova prijavljivanja
piπe dr. B. Aleraj. Za toËnu etioloπku dijagnozu potrebni su osjetljivi, specifiËni, lako dostupni, jeftini i brzi
dijagnostiËki testovi koji mogu dijagnosticirati uzroËnika u simptomatskih i asimptomatskih osoba. Upute o
tome kada koje testove treba primijeniti i πto od njih moæemo oËekivati nalaze se u Ëlanku dr. Lidije Æele-
-StarËeviÊ. Spolnost (seksualnost) definiramo kao ukupnost pojava vezanih za spol i spolni nagon, a spol
kao ukupnost fizioloπkih i psiholoπkih obiljeæja po kojima se razlikuju muπkarac i æena. PsihiËki aspekti spol-
no prenosivih bolesti prikazani su u radu dr. V. Grudena. O akutnome klamidijskom cervicitisu/uretritisu piπe
dr. B. Kobal, o upalnoj bolesti male zdjelice piπe dr. H. VrËiÊ. U Ëlanku dr. M. Gomberga prikazani su razliËiti
bibliografski aspekti perzistencije klamidijske infekcije, rezultati vlastitih istraæivanja ukljuËujuÊi elektronsko-
mikroskopske nalaze C. trachomatis tijekom perzistentne i latentne infekcije, a predloæena je i nova shema
lijeËenja. Naπa iskustva u lijeËenju urogenitalnih klamidijskih infekcija prikazuje dr. Alemka PuntariÊ. O
povezanosti C. trachomatis i novotvorina æenskoga spolnog sustava piπe dr. G. VujiÊ, a o vaænosti preven-
cije SPB dr. Z. TopaloviÊ.
Seksualna aktivnost, primjena raznih lokalnih ili hormonskih kontracepcijskih sredstava, odgaanje mokre-
nja nakon spolnog odnosa te nalaz bakterija - uzroËnika uroinfekcije u rodnici, Ëimbenici su koji izrazito
poveÊavaju uËestalost infekcija mokraÊnog sustava u mladih æena. Razlozi nastanka nekompliciranih infek-
cija mokraÊnog sustava muπkaraca, pa i prostatitisa, nerijetko se nalaze u bakterijskoj kolonizaciji rodnice
njihovih seksualnih partnerica. Stoga nije sluËajnost da se u ovom broju MEDICUSA obrauju i infekcije
mokraÊnog sustava. U etiologiji sindroma prostatitisa bitnu ulogu imaju spolno prenosivi uzroËnici, poseb-
no C. trachomatis. DijagnostiËki kriteriji i smjernice lijeËenja razliËitih kategorija unutar sindroma prostatiti-
sa prikazani su u radu dr. I. Krhena. LijeËenje urogenitalnih infekcija i SPB u trudnoÊi obraeno je u Ëlanku
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dr. I. FrancetiÊa. O bitnim znaËajkama urogenitalnih infekcija uzrokovanih humanim papiloma i herpes simpleks
virusom piπe dr. M. Skerlev. Osnovne epidemioloπke, patogenetske i kliniËke karakteristike hepatitisa B i C
prikazane su u radu dr. Adriane Vince. O novostima u antiretrovirusnom lijeËenju piπe dr. J. Begovac.
Ovaj broj MEDICUSA planirano je izaπao u vrijeme odræavanja 6. simpozija o spolno prenosivim bolestima i uro-
genitalnim infekcijama, simpozija posveÊenog pok. prof. dr. sc. Slavku Schönwaldu, a kojemu je PLIVA Hrvatska
d.o.o. glavni sponzor. Autori veÊine tekstova Ëlanovi su Chlamydia Trachomatis Study Group (CTSG) koja je na
inicijativu PLIVE d.d. osnovana u svibnju 2002. godine na Brijunima.
Zahvaljujem svim suradnicima MEDICUSA, a posebno glavnoj i odgovornoj urednici dr. Adeli KolumbiÊ Lakoπ na
inventivnosti i senzibilnosti za zanimljive teme i na povjerenju u autore Ëlanaka i mene kao gosta urednika te na
suradnji s tehniËkim struËnjacima.
I na kraju, dragi Ëitatelji, poπtovane kolegice i kolege, nadam se da Êe vam ovaj broj MEDICUSA s Izabranim
poglavljima iz spolno prenosivih bolesti biti zanimljiv i aktualan te da Êete se ovim Ëlancima kao podsjetnicima
u praksi, rado vraÊati po korisne savjete.
Prof. dr. sc. Viπnja ©kerk
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